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Аннотация: Статья посвящена анализу торгово-экономических отношений между двумя 
географически близкими европейскими государствами — Словакией и Беларусью. Осо-
бое внимание уделяется состоянию и динамике словацко-белорусских экономических 
связей. Подробно рассматривается взаимная внешняя торговля между государствами, 
включая товарооборот, экспорт и импорт. Кроме того, автором определены приоритетные 
структуры товаров, поставляемых в данные государства. 
Основное внимание сосредоточено на ключевых субъектах двустороннего словацко-бело-
русского экономического взаимодействия, которые своей активной деятельностью вносят 
определенный вклад и оказывают непосредственное воздействие на укрепление и расши-
рение экономических контактов между Словакией и Беларусью. 
Также акцент сделан на актуальных и перспективных проектах словацко-белорусского 
экономического сотрудничества, реализуемых обоими государствами в различных сферах 
и областях, представляющих интерес для обеих сторон. Прежде всего, речь идет о про-
мышленности, производственно-кооперационных отношениях и модернизации производ-
ства; сельском хозяйстве; энергетике и утилизации отходов; стандартизации, метрологии 
и оценке соответствия; образовании, науке и технологии; медицине и фармацевтике; ту-
ризме. Исследование базируется на официальных документах и материалах органов цен-
тральной государственной власти Словакии и Беларуси. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of trade and economic relations between two ge-
ographically close European states — Slovakia and Belarus. Special attention is paid to the state 
and dynamics of Slovak-Belarusian economic relations. Mutual foreign trade between states is 
considered in detail, including exports and imports. In addition, the author has identified priority 
structures for goods supplied to these countries.
The focus of attention is also focused on the key subjects of the bilateral Slovak-Belarusian 
economic cooperation, which by their active work make a certain contribution and have a direct 
impact on the strengthening and expansion of economic contacts between Slovakia and Belarus.
The emphasis is also placed on topical and promising projects of Slovak-Belarusian economic 
cooperation implemented by both states in various fields and areas of interest to both parties. 
First of all, we are talking about industry, production and cooperation relations and moderni-
zation of production; agriculture; energy and waste management; standardization, metrology 
and conformity assessment; education, science and technology; medicine and pharmaceuticals; 
tourism.
The analysis was also made on the basis of important official documents, materials and resources 
of the central state authorities of Slovakia and Belarus, as well as quotes of high-ranking political 
figures of the two states.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы между Словацкой Ре-
спубликой (СР) и Республикой Беларусь 
(РБ) сложились устойчивые торгово-эконо-
мические связи, благодаря которым оба го-
сударства стремятся реализовывать взаимо-
выгодное и прагматическое экономическое 
сотрудничество. Подтверждением этого 
тезиса служат слова бывшего премьер-ми-
нистра СР, председателя сильнейшей поли-
тической партии в Словакии — «Направле-
ние — Социальная демократия», Р. Фицо, 
который во время официального визита 
белорусского премьер-министра А. В. Ко-
бякова в Словакию 27 апреля 2017 г. сделал 
следующее заявление: «Ни Беларусь, ни 
Словакия не являются крупными странами, 
которые имели бы возможность оказывать 
влияние на мировые события. Поэтому мы 
в первую очередь хотим сосредоточиться на 
экономическом сотрудничестве при полном 
уважении и без какого-либо вмешательства 
во внутренние дела наших стран» [1].








мические отношения на современном этапе, 
в первую очередь необходимо учитывать 
положение обоих государств в политиче-
ском, экономическом и географическом 
пространствах. 
Принимая во внимание географическую 
близость Словакии и Беларуси, членство 
РБ в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС), и, соответственно, размер данно-
го рынка с населением более чем 186 мил-
лионов человек и территорией свыше 20 
миллионов км2, а также тот факт, что между 
Беларусью и Россией нет таможенных и на-
логовых барьеров, белорусское государство 
является для Словакии не только привлека-
тельным торгово-экономическим партне-
ром, но и своего рода связующим звеном 
между Западом и Востоком, способствую-
щим обеспечить выход словацких компа-
ний и предпринимателей и их товаров на 
евразийский рынок. Повышение уровня 
инвестиционной привлекательности Бе-
ларуси в глазах Словакии обеспечивает и 
наличие шести свободных экономических 
зон — Брест, Витебск, Гомель, Гродно, 
Минск, Могилев.
С другой стороны, членство СР в ЕС, а 
также принятие Словакией шенгенского со-
глашения, которое предполагает отсутствие 
внутренних границ и таможенного контро-
ля между государствами, входящими в зону 
соглашения, дают Беларуси право рассма-
тривать словацкое государство в качестве 
важного внешнеторгового моста в ЕС. Ведь 
именно ЕС является вторым после Рос-
сии важнейшим рынком для белорусского 
экспорта, занимающим 21,9% от общего 
объема [2].
Согласно данным Министерства ино-
странных и европейских дел СР, с точки 
зрения стоимости товарооборота Словакия 
рассматривает РБ как одного из приори-
тетных торгово-экономических партнеров 
на постсоветском пространстве: Беларусь 
занимает третье место (156,15 млн. €) по-
сле России (4842,6 млн. €) и Украины (1098 
млн. €) [3]. Данные Посольства РБ в СР, на-
против, свидетельствуют о том, что Слова-
кия находится на 24-м месте в списке более 
чем 190 торговых партнеров белорусского 
государства, в том числе на 23-м по импор-
ту и 27-м по экспорту [4]. 
Несмотря на интенсификацию взаимно-
го двустороннего политического диалога1 
между Словакией и Беларусью с 2016 г., 
что способствовало открытию новых ком-
муникационных каналов, необходимых для 
укрепления и развития торгово-экономи-
ческих отношений, увеличения стоимости 
взаимного товарооборота за 2017 г. не на-
блюдалось. Согласно данным Министер-
ства иностранных и европейских дел СР, 
общий товарооборот между Словакией и 
Беларусью за 2017 г. достиг 156,15 млн. €, 
что демонстрирует сокращение на 5,7% по 
сравнению с 2016 г. [2].
Необходимо, однако, добавить, что при 
этом объем экспорта словацких товаров в 
РБ в 2017 г. вырос с 74,4 на 84,05 млн. € по 
сравнению с 2016 г. В процентном соотно-
шении общий объем увеличился на 12,9%. 
Увеличению экспорта словацких товаров в 
Беларусь способствовало решение, приня-
тое в феврале 2016 г. Советом министров 
ЕС о снятии с РБ большинства санкций. 
1 Началом интенсификации двустороннего политиче-
ского диалога между Братиславой и Минском мож-
но считать официальный визит премьер-министра 
СР Р. Фицо в Беларусь 25 ноября 2016 г., в рамках 
которого было подписано семь двусторонних до-
кументов. Кроме того, стороны определили шесть 
приоритетных областей взаимного экономическо-
го сотрудничества: фармацевтическая промыш-
ленность, энергетика, машиностроение, пищевая и 
деревообрабатывающая промышленность, инфор-
мационные технологии.





Они действовали с 2006 г. с двухлетним пе-
рерывом в период 2008-2010 гг. 
В словацком экспорте на белорусский 
рынок основная доля поставок приходится 
на транспортные средства и оборудование, 
машины и механические инструменты, ос-
новные металлы и изделия из них, пласт-
массы и пластмассовые изделия, оптиче-
ское оборудование, текстиль и текстильные 
изделия, электрические машины и оборудо-
вание, химические и растительные продук-
ты и др. [2].
В отличие от словацкого экспорта в РБ, 
импорт белорусских товаров в СР в 2017 г. 
демонстрировал ухудшение динамики по-
ставок. По сравнению с 2016 г. произошло 
его сокращение с 91,2 на 72,10 млн. € (на 
21%). В структуре импорта товаров из Бе-
ларуси в СР преобладают минеральные 
топлива и минеральные масла, оптические 
приборы, промышленные изделия, базовые 
металлы и металлические изделия, пласт-
массы и изделия из них, изделия из дерева, 
текстиль и текстильные изделия и др.[2]. 
Динамику внешней торговли между Слова-
кией и Беларусью за последние шесть лет 
можно представить в виде следующей та-
блицы, подготовленной на основе данных 











2012 192,6 112,6 80,0 32,5
2013 172,7 125,2 47,5 77,6
2014 157,4 103,8 53,6 50,2
2015 161,4 67,7 93,7 -26
2016 165,6 74,4 91,2 -16,8
2017 156,15 84,05 72,10 11,95
Существенный вклад в укрепление и 
развитие торгово-экономических отноше-
ний между обоими государствами вносит 
Смешанная словацко-белорусская комис-
сия по торгово-экономическому и научно- 
техническому сотрудничеству. Она была 
создана на основе Соглашения о торгово- 
экономическом и научно-техническом со-
трудничестве между Правительством СР и 
Правительством РБ, подписанном принято-
го 10 февраля 1994 г. К перечню основных 
задач Комиссии, которая созывается пооче-
редно в СР и РБ не реже одного раза в год, 
можно отнести: 
• анализ взаимных двусторонних эконо-
мических отношений между государ-
ствами, в том числе изучение факторов, 
препятствующих развитию торговли;
• определение новых форм сотрудниче-
ства и способов их реализации, обмен 
информацией, необходимой для эконо-
мического взаимодействия;
• разработка предложений по улучше-
нию условий торгово-экономического, 
промышленного и научно-технического 
сотрудничества между субъектами госу-
дарств договаривающихся сторон [5].
Последнее, 13-е по счету, заседание Ко-
миссии, проходившее в Братиславе на базе 
Министерства хозяйства СР с 19 по 20 
октября 2017 г., было посвящено обсуж-
дению разнообразного спектра вопросов, 
касающихся торговли, промышленности, 
энергетики, технической стандартизации, 




метрологии, финансов, медицины, фарма-
цевтики, туризма и научно-технического 
сотрудничества. Наряду с обсуждением со-
стояния и динамики двустороннего торго-
во-экономического сотрудничества между 
Словакией и Беларусью, в ходе перегово-
ров сторонами2 были достигнуты догово-
ренности и определены конкретные шаги, 
методы и формы взаимного сотрудничества 
в вышеупомянутых областях, которые офи-
циально изложены и конкретно прописаны 
в принятом Протоколе. Кроме того, в дан-
ном документе указано, что 14-е заседание 
Комиссии планируется провести в 2019 г. в 
Республике Беларусь [6].
Непосредственное содействие сохране-
нию и развитию торгово-экономических 
отношений между СР и РБ оказывают и 
посольства, функционирующие на обеих 
территориях. Неотъемлемой частью По-
сольства СР в РБ является Торгово-эконо-
мический отдел, образованный в 1995 г. 
Основная цель данного Отдела заключается 
в создании соответствующих условий для 
улучшения экспортного потенциала СР в 
РБ. Деятельность Отдела, опирающегося на 
Программное заявление правительства СР3 , 
включает:
• содействие словацким предпринима-
тельским субъектам при их интеграции 
на белорусском рынке;
• предоставление консультативных услуг 
словацкому и белорусскому бизнес-со-
обществу;
2 Председателем словацкой части Комиссии являлся 
государственный секретарь Министерства хозяй-
ства Словацкой Республики Р. Хованец, белорус-
ской части – заместитель Министра иностранных 
дел Республики Беларусь Е.А. Шестаков.
3 Программное заявление правительства СР является 
основополагающим документом правительствен-
ной деятельности на весь срок его полномочий. 
В данном документе определены основные цели 
и направления внутренней и внешней политики 
государства.
• содействие в поиске возможностей для 
бизнеса и партнерства, направленного 
на развитие отношений между предпри-
нимательскими и региональными заин-
тересованными субъектами;
• рассмотрение деятельности производ-
ственных и торговых компаний в транс-
граничном измерении;
• создание условий для организации де-
ловых поездок на территорию функци-
онирования Торгово-экономического 
отделения при Посольстве Словацкой 
Республики в Республике Беларусь, а 
также в Словацкую Республику;
• оказание помощи в презентации и продви-
жении словацкой продукции за рубежом, 
прежде всего, путем проведения воркшо-
пов, бизнес-форумов, семинаров и т. п.;
• реализация сотрудничества с Торгово- 
промышленными палатами, Федерацией 
ассоциаций работодателей Словацкой 
Республики, Словацким агентством по 
развитию инвестиций и торговли, Сло-
вацким агентством по туризму, промыш-
ленными и другими профсоюзами;
• предоставление информации об орга-
низации специализированных междуна-
родных выставок и ярмарок;
• передача конкретным субъектам террито-
риальной, хозяйственно- экономической, 
деловой, статистической, аналитической 
и другой базовой информации и резуль-
татов, достигнутых в Словакии и Бела-
руси, с целью создания благоприятных 
условий для партнерства [7]. 
Весьма эффективную и плодотворную ра-
боту по развитию торгово- экономических 
связей между Словакией и Беларусью 
осуществляет и Торгово-экономический 
департамент Посольства РБ в СР. Он реа-
лизует свою внешнеэкономическую дея-
тельность на основе Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 13 июля 1999 г. №380 
«Об утверждении Положения о Посольстве 





Республики Беларусь». Департамент в лице 
Посольства РБ в СР реализует не только 
внешнеэкономический курс РБ за рубе-
жом, в том числе в СР, но и способствует 
соблюдению белорусских национальных 
экономических интересов в словацком го-
сударстве [8]. 
Вклад в расширение словацко- 
белорусских экономических связей не 
только на государственном, но и на реги-
ональном уровнях вносят торгово-про-
мышленные палаты РБ и СР, белорусский 
Национальный центр маркетинга и конъ-
юнктуры цен, Словацкое агентство по раз-
витию инвестиций и торговли, Националь-
ное агентство инвестиций и приватизации 
Республики Беларусь, а также консулы по-
четных посольств обоих государств с пред-
принимательским потенциалом. Основная 
цель данных структур заключается в со-
хранении устойчивого развития словацко- 
белорусских экономических контактов и 
обмене опытом в рыночной среде. 




Заинтересованность Словакии и Бе-
ларуси в укреплении взаимных торгово- 
экономических связей между странами 
можно наблюдать и посредством реализуе-
мых словацко-белорусских проектов, охва-
тывающих широкую сферу двустороннего 
сотрудничества — от промышленности, 
производственно-кооперационных отно-
шений и модернизации производства, сель-
ского хозяйства, энергетики и обработки 
отходов, стандартизации, метрологии и 
оценки соответствия до образования, науки 
и технологий, медицины и фармацевтики, 
туризма и т. д. Подтверждением этому слу-
жит факт, что на территории РБ на сегод-
няшний момент действуют 11 совместных 
словацко-белорусских и 7 иностранных 
предприятий с участием словацкого капи-
тала (со вкладом в уставный фонд более 
0,1 тыс. долларов) и, напротив, на терри-
тории СР — одно совместное белорусско- 
словацкое предприятие.
Наиболее перспективными и весомыми 
проектами в области промышленности, про-
изводственно-кооперационных отношений 
и модернизации производства можно счи-
тать те, которые направлены на качествен-
ное обновление производственных мощно-
стей белорусских предприятий словацкими 
компаниями. Речь, прежде всего, идет о 
модернизации белорусского завода по про-
изводству шин «Белшина» путем поставки 
технологического оборудования словацки-
ми компаниями «Конштрукта Индастри», 
«ВИПО» и «МЕРТС»; модернизации и ре-
конструкции белорусских молокоперераба-
тывающих предприятий «Молочный гости-
нец», «Кобринский молочный комбинат» и 
«Пружанский молочный комбинат» словац-
кой компанией «Вздухоторг»; совместном 
производстве светодиодных светильников 
«Брестского электролампового завода» со 
словацкой компанией «ОМС»; сотрудни-
честве словацкой компании «Юниверсал 
Медиа Корпорейшн / Словакия» с белорус-
ским предприятием «Горизонт» при реали-
зации производства электроники фирмы 
«Шарп»; развитии сотрудничества между 
словацкой компанией «Экофил» и белорус-
скими компаниями «БелАЗ» и «Спартак» в 
области производства масляных фильтров 
и переработке промышленных масел для 
инженерного, энергетического и горного 
оборудования и др. [6]. 
С л о в а ц ко - б е л о р у с с к и е  т о р го в о - 
экономические отношения сегодня дина-
мично развиваются и в области сельского 
хозяйства. Обе стороны оказывают друг 
другу взаимную поддержку, участвуя в 
международных сельскохозяйственных, 




продовольственных и торговых ярмарках, 
а также бизнес-форумах, организованных 
в СР и РБ. Активизация усилий наблюда-
ется и в создании совместных словацко-бе-
лорусских предприятий в области живот-
новодства и овцеводства, производства 
фруктовых и ягодных вин в РБ. При этом 
как Словакия, так и Беларусь выражают за-
интересованность во взаимных поставках 
продовольственной и сельскохозяйствен-
ной продукции. Словакия преимуществен-
но фокусируется на импорте свежего блоч-
ного масла из РБ, а также на экспорте корма 
и кормовых добавок для животных в РБ. 
В свою очередь, Беларусь заинтересована 
в экспорте молочной продукции, зерновых 
культур, картофеля, муки в СР [6].
Активное словацко-белорусское торгово- 
экономическое взаимодействие сегодня 
наблюдается в области энергетики и об-
работки отходов. К наиболее актуальным 
проектам двустороннего сотрудничества 
можно отнести осуществление проектов 
словацкой компании «СТМ ПАУЕР» и бе-
лорусского предприятия «Белэнерго» при 
реализации строительства и эксплуатации 
гидроэлектростанции в Бешенковичах, 
Неманской ГЭС под Гродно и атомных 
электростанций. Кроме того, эффективная 
работа ведется над совместным проек-
том, разработанным словацкой компанией 
«А.ЭН Словэнско» и «ЖКХ» Витебской 
области, который направлен на утилизацию 
коммунальных отходов в г. Витебске. Свою 
востребованность подтверждают совмест-
ное словацко-белорусское предприятие 
«ЕвроБелЭкоСистема», занимающееся сбо-
ром и обработкой отходов электрического 
и электронного оборудования с 11 апреля 
2017 г., а также продолжительное сотрудни-
чество словацкой компании «Пробугас» и 
белорусского предприятия «Белнефтехим» 
при поставке белорусского сжиженного 
газа на словацкий, чешский и венгерский 
рынок [6].
Словакия и Беларусь уделяют большое 
внимание сотрудничеству в области стан-
дартизации, метрологии и оценки соответ-
ствия. Данная сфера словацко-белорусского 
взаимодействия становится особенно акту-
альной для обеих сторон, что подтвержда-
ется не только ее включением в спектр 
обсуждаемых предметных тем на 13-ом 
заседании Смешанной словацко-белорус-
ской комиссии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству, но 
и закреплением в итоговом Протоколе Ко-
миссии. Согласно Протоколу, обе стороны 
договорились о необходимости создания 
постоянной совместной рабочей группы, 
а также получили от Комиссии рекомен-
дации по развитию двустороннего сотруд-
ничества, проведению межлабораторных 
и сравнительных испытаний между аккре-
дитованными лабораториями обеих стран 
и организации тематических конференций, 
семинаров, стажировок для словацких и 
белорусских экспертов с целью обмена 
информацией по актуальным проблемам в 
данной области [6].
Диалог между СР и РБ ведется и по во-
просу сотрудничества в сфере образо-
вания, науки и техники. С подписанием 
 премьер-министрами Р. Фицо (Словакия) 
и А. В. Кобяковым (Беларусь) Соглаше-
ния между Правительством Словацкой Ре-
спублики и Правительством Республики 
Беларусь о научно-техническом сотруд-
ничестве 27 апреля 2017 г. словацко-бело-
русские связи в данной области получили 
новый импульс. По обоюдной инициативе 
Министерства образования, науки, иссле-
дований и спорта СР и Государственного 
комитета по науке и технологиям РБ уч-
реждена Совместная смешанная комиссия 
по  научно-техническому сотрудничеству 
между Словакией и Беларусью, в рамках 





которой обе стороны декларируют заинте-
ресованность во взаимообмене экспертами 
в приоритетных областях науки и иннова-
ций, установлении и развитии прямых кон-
тактов между словацким и белорусским на-
учными сообществами, а также высшими 
учебными заведениями. Конструктивные 
переговоры между СР и РБ привели к тому, 
что уже на 2019 г. запланирована реализа-
ция взаимных научно-исследовательских 
проектов [9].
Перспективной областью двусторон-
него словацко-белорусского торгово- 
экономического сотрудничества является 
и сфера медицины и фармацевтики. К од-
ним из наиболее перспективных и зна-
чимых проектов можно отнести научно- 
исследовательский центр «Нативита» в 
белорусской деревне Бешенковичи, кото-
рый сосредоточен на разработке и произ-
водстве высокотехнологичных и инноваци-
онных средств для лечения онкологических 
и других серьезных заболеваний. Благо-
даря соглашениям, подписанным СР и РБ, 
данный проект, который финансируется 
международными партнерами, в том чис-
ле и СР, не только обретает выход на фар-
мацевтический рынок ЕС, но и является 
соединяющим звеном научного сотрудни-
чества между Университетом Коменского 
в Братиславе и Государственным медицин-
ским университетом в Витебске, а также 
медицинским факультетом Университета 
Коменского в Мартине и Биомедицинским 
центром в Мартине [6]. 
Активизируется сотрудничество и в обла-
сти туризма. Словакия и Беларусь облада-
ют хорошим туристическим потенциалом, 
которому в последнее время уделяется все 
больше внимания. Возможной причиной 
особого внимания СР и РБ к взаимодей-
ствию в данной сфере может являться и 
неудовлетворительная статистика взаим-
ного посещения словацких и белорусских 
туристов при учете совокупности при-
родных, историко-культурных ресурсов 
и туристической инфраструктуры обоих 
государств. В связи с этим СР и РБ стре-
мятся улучшать сложившуюся ситуацию и 
наращивать темпы сотрудничества путем 
поддержания словацких и белорусских ту-
ристических субъектов, а также организа-
цией совместных туристических выставок. 
Удачными примерами являются весенняя 
туристическая выставка «Отдых», органи-
зованная белорусской стороной в Минске, в 
которой с 2013 г. участвуют и словацкие ту-
ристические субъекты («Купеле Дудинце», 
«Пьештяны», «Бардейовске купеле», «Луч-
ки»), или проведение Зарубежным пред-
ставительством туризма СР в Москве так 
называемого совместного «роудшоу» стран 
Вышеградской группы в четырех городах 
Беларуси — Бресте, Гомеле, Могилеве и 
Минске [2]. 
В последние годы, бесспорно, наивыс-
шие показатели демонстрирует спортив-
ный туризм. Проведение международ-
ных (напр. Чемпионаты мира по хоккею в 
Минске в 2014 г. и Братиславе в 2011 г.) и 
региональных спортивных мероприятий 
положительно сказываются не только на 
положении обеих стран на международной 
арене, но и на пополнении государственной 
казны СР и РБ. Большие надежды также 
возлагаются на реализуемую белорусским 
правительством визовую политику, в связи 
с чем Словакия положительно восприняла 
подписание президентом РБ А. Г. Лука-
шенко Указа № 8 от 9 января 2017 г. «Об 
установлении безвизового порядка въезда 
и выезда иностранных граждан». Согласно 
этому документу гражданам 80 государств 
(в том числе и Словакии) предоставлен пя-
тидневный безвизовый режим в РБ.





На основании вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что словацко- 
белорусские торгово-экономические отно-
шения в последние годы имеют устойчивый 
характер. Процесс налаживания двусторон-
них экономических связей между Слова-
кией и Беларусью значительным образом 
облегчает и отсутствие открытых полити-
ческих вопросов, что позволяет сосредото-
читься на активном развитии и укреплении 
взаимного экономического сотрудничества 
посредством реализации совместных про-
ектов в различных сферах, представляю-
щих интерес для обеих сторон. Несмотря 
на это, в словацко-белорусских торгово- 
экономических отношениях наблюдается 
неиспользованный потенциал, однако Сло-
вакия и Беларусь стремительно стараются 
восполнить существующие пробелы. 
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